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ACT Actin
DIC Differential interference contrast
DM Dissecting microscope
dNTP Deoxyribonucleotide triphosphate




LSU Large subunit (28S) of ribosomal RNA gene
MEA 2 % Malt extract agar
RFLP Restriction fragment length polymorphism
rRNA Ribosomal ribonucleic acid
SEM Scanning electron microscopy
SSU Small subunit (18S) of ribosomal RNA gene
TUB β-tubulin
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